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Editorial 
e 
Els límits de la natura 
L'arr<.:l dc ILI paraula rccurs, del llatí sw p,er(!, implica v ida. El con-
cepte tran:,met la capacitat m il ·lcnària dc ILI natura d 'Liu tocorret-
gir-sc. En Ics cosmo logies tradicio nals, els recursos són un acte 
dc generositat de la natura cn vcr~ els ésser~ v ius i també envers els 
humans. L'adveniment dc l' industrialisme i el colonialisme tren-
G I la re lació d c reciprocitat i de respectc entre l 'home i e l seu 
entorn . Els recursos naturab es converteixen en aquelles parts 
dc la natura necessàries per a la producció indu:,trial i el comerç 
colo nial. Poc més d'Lm ~eglc de:-.rrés que John Ycatcs escrivb b 
se,·a ¡\ a turai!-JistoJyofO.Jn/IJ/(!I'W, una dc I e:-. híhlie:-, d 'aquesta no-
va visió. ens hem adonat que la lògica del cre ixement passa comp-
tes. L'actual model socioeconò mic pateix nombroses v ies d'ai-
gua i necessita auwohservar-:-.e per reorganitza r-se des de la 
consciència dels límits. Demana una catarsi que e:-.tableix i uns con-
u·ols soci;~ ls consensuats a la lògica del creixement. a lc:-. regles més 
dures i insolidàries del mercat. 
La consciència i el reconeixement dels límits de la natura implica 
posar l ímits a la societat. El mercat s'organitza a pa rtir de la ma-
x im ització dels benefi cis i dc l'acumulació dc capi tal. Els proces-
sos naLurals i socials sense preu en el mercat no tenen valor. Les 
arre ls de l 'actua l crisi dc .-.o:-.ten ibi l i t:tl i de la inestabi litat de ls 
ecosistemes es troben a la po lítica del creixement i a la produc-
ció sense fi . Un model global sostenible req uereix una reformu-
lació dels mercats i del:-, proce.-.sos de prod ucció d 'acord amh la 
d inàmica natural de l 'ento rn. no de la pura lògica del benefic i i 
de l 'acumulació de capital. Dins aquest terreny d e joc, just al 
costal o posat de la moda del liberalisme a ultrança que ens en-
vaeix, s'emmarca el rrc:-.ent número d'aquesta publ icació. 
'\o existeixen els beuratge:-. màgic:-.. El conc<.:pte de sostenihilitat 
c.-.tü ple d'interrogants i s'haur:l d'anar construint en els pròxim:-. 
anys. En aquestes pàgines, destacats pensadors i inn.•stigadors apor-
ten c lements per a la rencxió , per tal que siguem ca paços 
d 'ident ificar on es troba el nord del nou paradigma. Els autors de . .,-
miti flqucn i posen de cap per avall l'actual model dc descm·o lu-
pamcnt socioeconòm ic. argumenten sobre cb indic: tdors de sos-
tenihilitad, pa rlen de l'ètica indiv idua l, del compromís perso nal 
dava nt <.:1 món, ens propo:-.cn escenaris dc ru tu r, <.:ns recorden 
les suggerido res idees dc Lmdock i la seva teoria Ga ia. cri ti-
q uen cb actuals sistemes fisca l:-. i. lïns i tol. clamen per un go-
vern mund ial. L'objectiu é:-. que els lecto r:-. di:-.posin c.l'algune.-. 
peccs més per comprend re l:t complex itat del mon d 'avui e 
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